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Периодически проводимое в течение учебного года независимое тестирование яв-
ляется наиболее эффективным, экономичным и информативным способом при подго-
товке к итоговому интернет-тестированию. В таблице отражены результаты тестирова-
ния 11 академических групп по  нашей кафедре в 2013-14 уч.г.  
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНА-
НИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ 
ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 
Работа посвящена обобщению опыта внедрения модульной системы контроля 
знаний студентов по технологической дисциплине, приведены методика и результаты 
тестирования сту-дентов, показана эффективность его в повышении качества подго-
товки специалистов. 
Технология лесопильного производства является одной из основных технологи-
ческих дисциплин специальности «Технология деревообрабатывающих производств». В 
лесопилении все шире применяют автоматизированные системы для оптимального рас-
кроя лесоматериалов с использованием компьютерной техники и оборудования с про-
граммным управлением. Все это требует специальных знаний, которыми должны вла-
деть специалисты лесопильных предприятий. 
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Для повышения качества подготовки специалистов, при интенсивном росте объ-
ема информации и сокращающемся учебном времени, необходимо применять инноваци-
онные образовательные технологии и новые формы и методы контроля уровня знаний 
обучаемых [1, 2]. 
С целью интенсификации процесса изучения учебного материала, активизации 
самостоятельной работы студентов и для систематического контроля знаний студентов 
по дисциплине, на кафедре технологии дерево-обрабатывающих производств А. А. 
Янушке-вичем и Д. Л. Рапинчуком разработан элек-тронный вариант тестов по «Техно-
логии лесопильного производства». 
Модульная система контроля знаний по дисциплине включает 4 модуля (рис.1). По 
каждому модулю разработано по 15 вариантов, каждый из которых включает 10 заданий. 
Задания составлены как в виде вопросов по теории, так и в виде минизадач. По 
каждому заданию предусмотрены многовариантные ответы. В качестве примера приве-
дем основные типы заданий: 
− выбор расчетной формулы (задание на логику): 
Укажите формулу для определения коэффициента сбега бревен. 
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− выбор важных для решения значений из спецификации (табличный тип условия, 
аналитический тип решения): 
Принимая во внимание данные размеров и качества бревна, представленные в 
таблице, указать, какую маркировку необходимо поставить на его торце. 
Порода Сорт 
Диаметр в вершине, см Диаметр в комле, см 
Длина, м 
d1 d2 D1 D2 
Сосна 2 22,9 23,4 27,2 27,3 5,88 
Технология лесопильного производства 
Продукция и сырье
лесопильного производства
Лесопильные
цехи 
Раскрой бревен
на пиломатериалы
Склады сырья и
пиломатериалов
15 вариантов  15 вариантов 15 вариантов 15 вариантов 
10 заданий 10 заданий 10 заданий 10 заданий
 
Рис. 1. Схема модульной системы дисциплины 
 
а) 22;              б) 24;              в) II2;              г) II4. 
− расчет (задание на усвоение алгоритма технологических расчетов): 
Определить фактическое процентное отношение объема сбеговой зоны хвойного 
бревна dф = 24,6 см; Dф = 31,3 см; Lф = 5,06 м к объему всего бревна. Форму бревна 
принять за усеченный параболоид вращения 
а) 22,90%;    б) 25,95%;    в) 28,0%;    г) 23,63%. 
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Очевидно, что выполнение этих заданий требует от студента как визуальной 
оценки и анализа приведенных ответов, так и необходимости прибегнуть к решению ми-
низадач с применением расчетных формул. 
Таким образом, исключается вероятность отгадывания правильных ответов. Сту-
денты, понимая это, начинают заранее готовиться к рубежному контролю, т.е. достига-
ется поставленная цель – мотивация студента к систематической работе над учебным 
материалом. 
Результаты рубежного контроля студентов III курса специальности «Технология 
деревообрабатывающих производств» по первому модулю показали следующее (рис.2). 
Успешно прошли тестирование (выполнение более 60% за-даний) с первого раза только 
треть студентов. Результаты повторного тестирования оказались лучшими, т.к. студенты 
поняли, что пройти тест «на удачу» невозможно. 
 
1 – первая попытка; 2 – вторая попытка; I - первый модуль; II – второй модуль 
Рис. 2. Оценка успеваемости студентов 
По второму модулю результаты тестирования оказались лучшими. Студенты, 
имея опыт тестирования по первому модулю, гораздо ответственнее отнеслись к подго-
товке и рубежному контролю по второму модулю. 
Анализируя ответы студентов, преподаватель выявляет наиболее сложные эле-
менты заданий, проводит дополнительные консультации по разъ-яснению студентам 
трудноусваиваемых вопросов. Стоит отметить, что сами студенты в ходе тестирования 
обнаруживают проблемы в структуре своих знаний и стараются их ликвидировать в бу-
дущем. 
Так, анализ ответов по первому модулю показал, что наиболее трудными оказа-
лись вопросы, содержащие требования к размерно-качественной характеристике лесо-
материалов, а также минизадачи на определение объема пиломатериалов. 
По второму модулю затруднение вызвали вопросы по определению размеров не-
обрезных досок, предельного охвата диаметра бревна поставом, а также минизадачи по 
расчету поставов. 
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Таким образом, тестирование можно рас-сматривать не только как контролирую-
щий, но и как обучающий фактор, который стимулирует студентов к активной равномер-
ной учебной работе в течении семестра. 
После тестирования было проведено анкетирование студентов с просьбой выска-
зать мнение о результативности рубежного тестирования по модулям дисци-плины. 
Большинство студентов отметили, что результаты тестирования заставляют заду-
маться об уровне подготовки по модулю дисциплины (44,4%), способствуют выявлению 
неизученных или слабоизученных вопросов (55,6%), направля-ют и помогают освоить 
отдельные вопросы учебного материала (55,6%). При этом, стоит учитывать, что один 
студент мог выбрать несколько вариантов оценки эффективности тестирования. 
Высказанные студентами в анкетах пред-ложения по совершенствованию тести-
рования сводятся к конкретизации и расширению вопросов по отдельным модулям и 
уменьшению вариантов приводимых ответов. 
Анализ результатов анкетирования показывает, что студенты поддерживают мо-
дульный принцип контроля знаний. 
Внедрение в учебный процесс модульной системы контроля знаний мотивирует 
студентов к систематической работе над учебным материалом, самоконтролю знаний, а 
также способствует организации самостоятельной подготовки. При этом, повышается 
качество обучения за счет своевременного выявления трудноусваиваемого учебного ма-
териала и проведения дополнительных занятий, а также корректировки методики орга-
низации учебного процесса. 
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